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Sri Wahyuni, 2012: Pengaruh Arus Kas, Model Prediksi Kebangkrutan, 
Disclosure, Leverage dan Audit Lag terhadap Penerimaan Opini Going Concern 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh proksi arus kas, model 
prediksi kebangkrutan, indeks disclosure, leverage dan perhitungan audit lag 
terhadap peneriman opini going concern. Kelima variabel tersebut adalah bebas 
dan penerimaan opini going concern dijadikan variabel terikatnya.  
Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Periode penelitian ini mencakup lima 
tahun periode pelaporan (2006-2010). Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian berjumlah 18 perusahaan yang telah memenuhi kriteria purposive 
sampling yang digunakan peneliti. Pengujian data dilakukan dengan 
menggunakan SPSS 20.0. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasilnya ditemukan bahwa variabel arus kas dan leverage berpengaruh 
terhadap penerimaan opini going concern. Sedangkan variabel model prediksi 
kebangkrutan, disclosure, dan audit lag tidak berpengaruh terhadap penerimaan 
opini going concern.  
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Sri Wahyuni, 2012:  The Influence of Cash Flow, Bankruptcy Prediction 
Models, Disclosure, Leverage, and Audit Lag to A Receiving of Going Concern 
Opinion 
 
This study aims to examine the influence of cash flow, bankcruptcy prediction 
models, disclosure index, leverage, and audit lag to receiving of going concern 
opinion. Those five variables are independent and a receiving of going concern 
opinion used as a dependent variable.  
This research using sample of manufacturing companies listed on Indonesia 
Stock Exchange. The period of observation is five years reporting period (2006-
2010). Numbers of sample used in this research is 18 companies which is has 
been passed the purposive sampling used by researcher. Test of data using SPSS 
20.0 software. Hypotesis testing on this research was done by the logistic 
regression analysis.  
Result form this study found that cash flow and leverage variables 
significanly influencing to receiving going concern opinion. In the other hand, 
bankruptcy prediction models, disclosure, and audit lag are not influencing to 
receiving going concern opinion.  
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